

























3. /､- ド-キサゴンモデルの厳密解 一相関距離の異方性にっいて-
4.有機フイルムに溶かし込んだ色素のホールバーニング分光
5. フェムト秒フォトンエコーによるサイ ト選択分光
6. リドベルグ原子と原子 ･分子との非弾性衝突
7.溶液中の色素の発光スペクトルの緩和現象にっいて
8. Fe-Mn-C合金の磁場誘起マルテンサイ ト変態
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9.強磁場下でのマルテンサイ ト変態のフラクタル次元とマイクロ波ESRの開発
10. BeA120｡ :Cr3+及びCsCoC13の強磁場分光
ll. p-Mn(Co),PIMn(Fe),PIMn(Ni)の結晶構造解析
12.磁気競合系スピングラスAuFeCrの磁性
13. Pbを含むⅣ-Ⅵ属半導体と酸化物高温超伝導体の電気伝導
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